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Stellingen behorend bij het proefschrift
Governing ideals of good care
Quality improvement in mental health care
1. Het begrip ‘macht’ wordt tegelijkertijd onder- en overschat. (dit proef-
schrift)
2. Aangezien verbeteringen nooit afgerond zijn, staan het onderwerp van 
een verbeterproject en het doel ervan ook nooit vast. (dit proefschrift)
3. Kennis kan net zo goed tot macht leiden als tot machteloosheid. (dit 
proefschrift)
4. Een niet-inhoudelijke evaluatie bestaat niet. (dit proefschrift)
5. Wie macht wantrouwt, oefent macht uit. (dit proefschrift)
6. De voortdurende twijfel over hoe ‘cliënten’ aangeduid zouden moeten 
worden werkt eerder marginaliserend dan empowerend.
7. Juist het gebruik van het woord ‘tolerantie’ benadrukt en creëert 
verschillen. Tolerantie kan alleen bestaan als niemand dat woord 
uitspreekt of het zelfs maar in gedachten houdt. [Vrij naar Hannah 
Arendt, wiens stelling was: “goodness can exist only when it is not 
perceived, not even by its author.” (in Todorov 1997)]
8. Met woorden kun je niet voorzichtig genoeg zijn, ze veranderen net 
zo grif van mening als mensen. (José Saramago, Het verzuim van de 
dood)
9. Mensen vormen voor zichzelf vaak de meest hardnekkige dwang. 
(Mysliwski, Over het doppen van bonen)
10.	 Etnografisch	onderzoeken	betekent	doorlopend	de	weg	kwijt	zijn.	
11. I doubt, therefore I might be. (Mabry, 2002)
